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La professió
periodística cada
cop és més precària,
paral·lelament els
periodistes cada cop
estan més mal vistos i
s'ha instal·lat l'estigma
de la manipulació
i la tergiversació.
Més que mai, se'ns pot
aplicar allò de no fer
la informació mai
a gust de tothom.
La dignificació de les
^condicions de treball,
la formació i una major
consciència de
la societat sobre el
paper dels periodistes
s'apunten com
a antídots d'aquesta
mala imatge.
Més precaris a
la feina, més mal
vistos al carrer
i Francesc Miquel
La passada primavera els "indignats"
presentaven un manifest que denun¬
ciava la criminalització política -i me¬
diática- del seu moviment, mentre que
el conseller d'Interior, Felip Puig, car¬
regava contra el tractament informatiu
del desallotjament de la plaça Cata¬
lunya de Barcelona per no haver trobat
el "punt d'equilibri informatiu". Dies
més tard, periodistes de TV3 i La Sexta
eren agredits per manifestants que vo¬
lien impedir el lliure accés de diputats i
informadors al Parlament. Tant per als
uns com per als altres, els periodistes no
fan bé la feina.
Segons una enquesta recollida el 2009
en l'Informe Anual de la Professió Pe¬
riodística elaborat per l'Associació de
Premsa de Madrid (APM), gairebé un
60% dels ciutadans tenien una imatge
regular (48,9%), dolenta (8,3%) o molt
dolenta (2,4%) dels informadors. Tres
anys abans, el Baròmetre del Centre
d'Investigacions Sociològica (CIS) as¬
senyalava que militars i periodistes
eren els oficis menys valorats per la so¬
cietat espanyola. En el cas dels perio¬
distes s'assenyalava la "premsa rosa"
com a principal causa de desprestigi.
En aquest sentit, Àlex Gutiérrez, presi¬
dent de la Fundació Espai Català de
Cultura i Comunicació (ESCACC),
comparteix aquesta diagnosi; però es
resisteix a exculpar el gruix de la pro¬
fessió: "Alguns grans mitjans sembla
que treballin més per al cercle de poder
que influencien que no pas per al lector.
Això també té un cost en ['autoestima
del periodista".
Anys enrere, existia un periodisme que
tenia en el cas Watergate el màxim ex¬
ponent. Tanmateix, els interessos dels
grups empresarials i la precarietat cada
cop més instal·lada en la professió han
contribuït a malmetre la imatge pública
dels periodistes.
Jaume Risquete, periodista i professor
de la Facultat de Comunicació de Blan-
querna de la Universitat Ramon Llull,
considera que, contràriament a la bona
imatge del paper dels periodistes du¬
rant la Transició, actualment s'ha pro¬
duït una canvi en la percepció social:
"En els darrers anys, els mitjans de co¬
municació han derivat cap al sectarisme
i s'està fent un "periodisme de trinxera"
molt parcial. Aquell periodisme inde¬
pendent és gairebé inexistent i ara una
part important dels mitjans són de par¬
tit i, per tant, partidistes".
D'acord amb això, la societat percep
com els professionals de la informació
defensen en tertúlies radiofòniques i
televisives les postures dels partits po¬
lítics. En els mitjans més plurals, els se¬
leccionen per afinitats ideològiques
-tal i com apunta Risquete-, mentre
que els menys plurals només donen
veu als qui defensen uns postulats
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Les manifestacions de periodistes -a la imatge els del Grupo Zeta- són cada cop més habituals degut a la crisi. Foto: Sergio Ruiz.
EXCES D'ESTUDIANTS
Però paral·lelament a la creixent mala
imatge, hi ha la precarietat que cada
cop més afecta la professió. "Des de fa
temps, el moment que viu la professió
és de molta precarietat, ja que moltes
vegades les empreses primen els re¬
sultats econòmics per sobre del bon
periodisme", alerta Montse Rius, presi¬
denta de la Comissió de Formació del
Col·legi de Periodistes.
I aquesta precarietat afecta també els
més joves. Segons un estudi del passat
mes de juny elaborat pel web americà
The Daily Beast, la carrera università¬
ria més inútil als Estats Units és Perio¬
disme. Aquesta titulació encapçala la
llista dels vint títols universitaris amb
menys sortides professionals. Segons
l'estudi, la raó per què el periodisme
sigui considerat la carrera més inútil
d'estudiar radica en les elevades taxes
d'atur dels que la cursen.
Per si això no fos suficient, el nombre
d'acomiadaments massius és molt ele¬
vat en aquesta professió i el sou mitjà
és inferior al d'altres especialitats. L'es-
Gairebé un 60% dels
ciutadans espanyols tenen
una imatge regular, dolenta
o molt dolenta dels periodistes
mentat estudi de l'APM conclou que el
mercat laboral ofereix 30.000 llocs de
treball com a comunicadors; mentre
que el cens de periodistes actius és de
60.000. Aquesta situació no es preveu
que millori; sobretot si tenim en compte
els 3.000 nous periodistes que anual¬
ment es llicencien al conjunt de l'Estat
espanyol, una sisena part dels quals són
de les universitats catalanes.
Així, doncs, una de les raons que expli¬
quen la precarietat que viu la professió
és l'aparició de nous centres universita¬
ris que ofereixen el grau de periodisme
i que ha multiplicat els periodis¬
tes disponibles al mercat laboral
(vegeu els dos articles d'opinió
d'aquest número).
Així doncs, s'ha multiplicat el
nombre de periodistes joves i, en
conseqüència, també ho ha fet el volum
de contractes temporals en períodes de
pràctiques.
A més, n'hi ha molts que expliquen que
s'incorporen a les redaccions fent les
mateixes funcions que un periodista ve¬
terà. En relació amb això,molts dels pe-
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Un Manifest
davant la crisi
El 27 de novembre del 2009 el
Col·legi de Periodistes va fer públic
el Manifest en defensa det periodisme
davant la crisi. En aquell text, davant
la retallada a les plantilles, es deia
que "la reducció del nombre de
periodistes a les redaccions repre¬
sentarà, inevitablement, un empo¬
briment de la qualitat dels mitjans
de comunicació. I, per tant, una
pèrdua de la informació i els ele¬
ments d'opinió plural que necessi¬
ten els ciutadans en una de¬
mocràcia. La incertesa i vulnerabili¬
tat laboral fan, a més, que els pe¬
riodistes no disposin del marc
necessari per exercir la professió
amb independència i llibertat. Re¬
cordem també que el tancament de
mitjans representa la pèrdua de veus
i, per tant, de pluralitat".
"Considerem -prossegueix el Mani¬
fest- un error que, després del llarg
període de bonança econòmica, les
empreses no trobin, a l'hora d'a¬
frontar la crisi, aLtra alternativa que
l'acomiadament de periodistes,
principal patrimoni de qualsevol
mitjà de comunicació. En una re¬
cessió tan intensa com l'actual, to¬
thom ha de fer sacrificis, però les
solucions no poden limitar-se a
malmetre el capital humà de les re¬
daccions i menys a prescindir dels
periodistes que es troben en una si¬
tuació més fràgil, com són els
col·laboradors i els freelance".
El text acaba demanant la solidaritat
dels periodistes "que es troben a l'ai¬
xopluc de la crisi", fa una crida a la res¬
ponsabilitat de les empreses i al suport
de les administracions, i convida a
"una reflexió col·lectiva sobre la fun¬
ció social del periodisme".
riodistes que avui exerceixen van co¬
mençar a treballar sense cobrar, sense
contractes o bé com a becaris. Aquests
tipus de condicions laborals inicials
s'han convertit en un peatge normal en
la professió. Des de fa uns quants anys,
aquest peatge l'encarna l'abús de la fi-
ALs EUA, Periodisme encapçala
la llista de títols universitaris
amb menys sortides
professionals
gura del becari que es troba en nom¬
broses redaccions de mitjans de
comunicació catalans.
MILERS D'ATURATS
La crisi global també ha afectat el món
de la comunicació i molts grups medià-
tics que presumien de ser una fortalesa
El mercat no deixa d'expulsar
professionals, mentre cada any
surten 500 llicenciats
de Periodisme de les facultats
empresarial van començar a patir eco¬
nòmicament. Així, doncs, a l'inici del
2009, diversos conglomerats mediàtics
van abordar retallades de plantilla.
Un estudi del 2010 coordinat pel pro¬
fessor de Periodisme de la Universitat
Ramon Llull, Josep Lluís Micó, adver¬
tia que en tan sols dos anys la xifra de
S'ha multiplicat el nombre de
periodistes joves i, en conse¬
qüència, els contractes tempo
rals en períodes de pràctiques
professionals de la informació que bus¬
caven feina a Catalunya havia augmen¬
tat un 100%. I això es dóna en un
context de crisi en el qual cada any es
llicencien 500 nous professionals de les
universitats catalanes.
Els reajustaments de plantilles han
estat constants des que va començar la
crisi. Segons la Federació d'Associa¬
cions de Periodistes d'Espanya
(FAPE), els mitjans espanyols el 2011
ja han perdut més de mil llocs de tre¬
ball, mentre que l'any passat xifrava
aquesta pèrdua en un nivell més baix,
concretament en 350 acomiadaments.
D'acord amb això, les noves po¬
lítiques de contractació de les
empreses han afavorit condi¬
cions de treball més precàries. La
flexibilització de les modalitats
de contractació dels darrers anys
ha possibilitat el desenvolupament
d'una política de contractació circums¬
tancial i una oportunitat per reduir les
despeses de manera permanent. La pro¬
fessió periodística ha patit totes aques¬
tes noves polítiques, especialment en
les empreses que han estat creades en
els darrers anys.
Els problemes de precarietat
afecten directament l'exercici de
la professió. Però no n'és l'única
causa. En aquest sentit, Núria
Almiron, professora d'Estruc¬
tura de la Comunicació Social a
la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
afirma que els grups mediàtics no
posen sobre la taula els recursos que
calen per fer bon periodisme: "Fo¬
menten una cultura de la competitivi¬
tat i la individualitat que va en contra
dels valors que hauria de representar
la professió. El periodisme és cada cop
més una cosa difuminada entre
l'entreteniment i la capacitat de
pressió política i cada cop
menys una tasca amb molta res¬
ponsabilitat. L'ànim de lucre ha
passat a primer pla i és incom¬
patible amb els valors del periodisme".
En relació amb tot això, Gutiérrez con¬
sidera que, efectivament, la pressió del
mercat laboral precaritza la professió,
tot i que també critica "una certa pre¬
potència del periodista del vell sis¬
tema, que menyspreava la part
empresarial del negoci. Els periodistes
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Una manifestació de periodistes gràfics arran d'una càrrega policial en la qual van resultar ferits diferents fotògrafs. Foto: Sergio Ruiz,
no han de treballar pendents només de
les visites i la facturació, però tampoc
poden viure en una torre d'ivori, aïllats
de la necessitat dels mitjans de comu¬
nicació d'obtenir audiència".
DIGNIFICAR LA PROFESSIÓ
Sens dubte, tal com el Col·legi de Pe¬
riodistes ha advertit en diferents oca¬
sions al llarg dels últims anys, la
millora de les condicions laborals dels
periodistes és un primer pas per recu¬
perar la bona imatge de la professió
del temps de la Transició.
En aquest sentit, el 29 de gener del
2009, el Col·legi va celebrar una Mesa
sobre la crisi als mitjans, en que es va
acabar consensuant una primera de¬
claració conjunta d'associacions d'edi¬
tors, representants dels professionals,
sindicats, universitats i experts en co¬
municació en la qual s'assegurava que
"és necessari garantir les condicions
dignes dels professionals davant el risc
que empitjori encara més la precarie-
tat. Cal que es garanteixin unes retri¬
bucions mínimes per exercir la
professió amb independència".
Les diferents taules sectorials que es
van organitzar en els mesos posteriors
també van apuntar en el mateix sentit.
Davant d'aquesta situació delicada, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya
està fent un gran esforç per oferir un
ventall formatiu molt ampli i especia¬
litzat en periodisme de qualitat, noves
tecnologies i projectes empresarials.
"La formació continuada és una ajuda
qualitativa per lluitar contra la crisi, ja
que és una de les principals necessitats
dels periodistes per millorar la feina
polivalent que actualment demana el
mercat laboral", afirma Montse Rius. I
l'èxit d'alguns cursos organitzats pel
Col·legi en aquests darrers anys són la
prova que molts professionals de la in¬
formació també ho veuen de la
mateixa manera.
Tanmateix, i per donar un mis¬
satge d'optimisme, el fet que Ca¬
talunya continuï essent un dels
principals planters de comuni-
cadors de l'Estat espanyol és un símp¬
toma esperançador per trencar
aquesta mala imatge generalitzada
d'un ofici essencial per a la democrà¬
cia. Com deia Joseph Pulitzer, el poder
per modelar el futur d'una societat és
a les mans del periodisme de les gene¬
racions futures.fi
Davant de La delicada
situació econòmica que viu
La professió, el Col·legi aposta
per La formació continuada
